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makanandan ini usahaUPM untuk


















KejuruteraanUPM, Prof Madya Dr
Mohd FadleeA RasiddanAnugerah
Khas AkaderniaPuu'akepadadua
orang bekasNaib Canselor UPM,


















Bellau berkata, geran bernilai
RM2.4 juta iaitu masing-masing
daripadadana universiti itu sendi-
ri dan daripadakerajaanmenerusi
KementerianPengajianTmggi(KPT)
diperw1tul<kanbagi merealisasikarl
hasratitu. . -
Dalam perkembangan sarna,
Mohd Fauziberkata,menerusipusat
keselamatanmakananitujugaUPM
akanmampumenjadipemainutama
dalamsektorhalaldi negaraini.
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